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اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس گیاه مرزنجوش بخارایی ایی، خواص آنتییترکیبات شیم
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 خالصه
ات طبیعی به بامروزه در راستای بهبود کیفیت بهداشتی و کاهش خطرات ناشی از نگهدارنده های شیمیایی در صنعت غذا نظر محققان به سوی استفاده از ترکی :هدف و سابقه
های اشرشیاکلی و اکسیدانی و ضدمیکروبی باالیی دارند جلب شده است، با توجه به باالبودن خطرات ناشی از باکتریویژه اسانس های گیاهی که خاصیت آنتی
 رار گرفت.مورد بررسی قویژگی های ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس مرزنجوش بخارایی در محیط آزمایشگاهی در این مطالعه لیستریامونوسایتوژنز در مواد غذایی، 
 GC-MSبا استفاده از دستگاه  اجزای اسانسپس از خشک کردن و اسانس گیری توسط کلونجر، گیاه مرزنجوش از کردستان تهیه و در این مطالعه تجربی،  :هاروش و دموا
دگی از غلظت ل غلظت مهارکنندگی و کشنسویه ها از آزمایشگاه باکتری شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز تهیه شد. جهت تعیین حداقمورد شناسایی قرار گرفت. 
حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی با استفاده از روش میکرودایلوشن تعیین  درصد( استفاده گردید، 102/1و  325/1، 25/0، 5/2، 5، 01های متوالی اسانس )
 سنجش مواد فنولیک تام توسط واکنشگر فولین سیوکالتو انجام گرفت. و  DPPHگردید. خاصیت آنتی اکسیدانی با استفاده از روش 
وی ر اسانس بر MBCو  MIC( دارای بیشترین جزء ترکیبات اسانس مورد نظر بود. 11/47%کارواکرول ) GC-MSبر اساس نتایج حاصل از آنالیز دستگاه  یافته ها:
همچنین ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی  درصد به دست آمد.25/0و  325/1ای باکتری لیستریامونوسایتوژنز به ترتیب درصد و بر 5/2و 25/0باکتری اشرشیاکلی به ترتیب برابر با 
 میلی گرم اسید گالیک در گرم اسانس ارزیابی شد. 00/17±21/4میکروگرم بر میلی لیتر و محتوی فنل اندازه گیری شده  45/02±11/1برابر با 
اکسیدانی از خود نشان داد، همچنین این اسانس بر روی هر دو باکتری خاصیت مهاری داشته و نشان داد که اسانس مرزنجوش خاصیت آنتینتایج مطالعه  :یریگ جهینت
 لیستریا مونوسایتوژنز نسبت به اشرشیاکلی در برابر این اسانس مقاومت کمتری داشت. 
 .د میکروبی، حداقل غلظت مهارکنندگیاسانس مرزنجوش، فعالیت آنتی اکسیدانی، اثر ض :ی کلیدیهاواژه
 
 مقدمه 
 های گیاهی در صنایع دارویی و غذایی، طب سنتی و استفاده از اسانس
های گیاهی بر اساس خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس استوار درمان
(. وجود ترکیبات شیمیایی مانند سینئول، کامفور، لینانول، آلفاپینن، برنئول، 0است)
های  اندام کارون، لیمونن، کارواکرول، سیمن، کامفن و الفا ترپینئول در اسانس
 (. 2محتلف گیاه باعث اثرات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس می شود)
های حاصل از گیاهان دارویی با داشتن ترکیبات ضد میکروبی، ها و عصارهاسانس
ضد سرطانی، آنتی اکسیدانی و عوامل حذف کننده رادیکال های آزاد از توان بسیار 
 ارنده های جدید و طبیعی برخوردار می باشندباالیی جهت استفاده به عنوان نگهد
به  ها، ترکیبات فنلی سهم بیشتری نسبت(. در بین ترکیبات شیمایی اسانس1و4)
باشند دانی میاکسیباشند، این ترکیبات دارای ویژگی های آنتیدیگر ترکیبات دارا می
 ردن ک که ناشی از قدرت احیاء کنندگی و ساختار شیمیایی آنهاست که باعث خنثی
                                                           
 دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه می باشد.  غذایی علوم و صنایعمه فایق مولودی دانشجوی دکتری رشته نا پایان این مقاله حاصل 
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رادیکال های آزاد، تشکیل کمپلکس با یون های فلزی و سبب غیرفعال کردن آنها 
( متعلق Origanumجنس مرزنجوش ) (.5و جلوگیری از اکسیداسیون می شوند)
ه هایی است کبرگیرنده بسیاری از گونه ( بوده و درLabiataeبه خانواده نعناعیان )
( و از تنوع مورفولوژیکی 3ای یافت شده )انهصورت وحشی در نواحی مدیترمعموالً به
. Origanum vulgare L(. گونه 9و شیمیایی باالیی در دنیا برخوردار هستند )
 .ssp. hirtum ssp. vulgare ،ssp. virens ،sspدارای شش زیرگونه )
viride ،ssp. Gracile   وssp. glandulosumباشد ( در سراسر جهان می
شده است  شناسایی gracileو  viride ،vulgareه زیرگونه که در ایران تنها س
باشد که عمدتا شامل کارواکرول و تیمول (. ماده موثره مرزنجوش اسانس می2)
بینن ر گاما ترپینن، پاراسیمن، لینالول و سایباشد ولی دارای ترکیبات دیگری نظمی
و همکاران نیز اجزاء اصلی اسانس مرزنجوش را  Moradi(. 3باشد )نیز می
